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1ここは主に矢作［2013］および小田部／ヘルセン［2010］による。 




























































                                                
2ここは主に矢作［2013］および小田部／ヘルセン［2010］による。 


















































































































































商品 業態 知識 備考 
内→外 輸出 移転 移転 外への国際化 
外→内 輸入 吸収 吸収 内なる国際化 
外→外 
（子会社同士間） 
輸出 移転 移転 ネットワーク化 
（出所）矢作［2007］24 頁。 
 





                                                
3ここは主に矢作［2007］14-50 頁による。 




























ト戦略に転換した。同社は 02 年以降業界トップの座にあり、10 年には年間売上高２兆円
を達成し、今後の成長エンジンとして同年中国瀋陽に海外１号店を出店している。 
 
－ 9 － 
表２ 主要家電量販店の売上高の動向（億円） 
1995 2000 2005 2010 2011 2012 
1 
ベスト電器 コジマ ヤマダ電機 ヤマダ電機 ヤマダ電機 ヤマダ電機 
2,384 5,067 12,642 21,070 17,773 15,320 
2 
上新電機 ヤマダ電機 エディオン エディオン エディオン エディオン 
2,295 4,712 7,147 9,010 7,590 6,851 
3 
コジマ ベスト電器 ヨドバシカメラ ケーズＨＤ ケーズＨＤ ケーズＨＤ 
2,265 3,365 6,012 7,709 7,260 6,375 
4 
ダイイチ 上新電機 コジマ ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ 
1,833 2,671 4,974 7,005 6,715 6,372 
5 
ラオックス デオデオ ビックカメラ ビックカメラ ビックカメラ ビックカメラ 
1,262 2,429 4,183 4,948 4,960 3,986 
6 
マツヤデンキ ラオックス ギガスケーズ コジマ 上新電機 上新電機 
1,182 1,882 3,533 4,490 4,029 3,588 
7 
和光電気 ミドリ電化 ベスト電器 上新電機 コジマ コジマ 
1,103 1,813 3,389 4,263 3,700 - 
8 
ソフマップ エイデン 上新電機 ベスト電器 ベスト電器 ベスト電器 







でも、12 年度でみると、ヤマダ電機３位、エディオン 11 位、ケーズホールディングス 12









                                                
4日経ＭＪ編［2013］『日経ＭＪトレンド情報源 2014』。 
－ 10 － 
（２）ベスト電器の海外進出とその背景 
福岡市に本社をおくＮＥＢＡ（日本電気大型店協会）系のベスト電器は、1953 年創業、

























                                                
5週刊ダイヤモンド（1998 年６月 13 日号）。 
6ＮＮＡ・ＡＳＩＡ（2006 年 11 月 21 日付）。 
7ベスト電器リリース「海外事業の拡大・強化に関するお知らせ」（2005 年８月 10 日）。 












年 出 来 事 




















                                                
8ＮＮＡ・ＡＳＩＡ（2006 年 11 月 21 日付）。 
－ 12 － 
2005 年１月には、台湾大手の家電量販店「台湾泰一電気股份有限公司」の株式を取得し
て進出し（その後「倍適得電器股份有限公司」に社名変更）、同年末にはインドネシアに家
庭用電気製品販売業の BESTDENKI INDONESIA を設立した。09 年には中東のクウェートへ
ＦＣ展開をするなど、これまで海外出店への足がかりを着々と築いてきた。14 年４月末現























                                                
9同社ＨＰの店舗情報から算出。 
10元ベスト電器海外事業担当者に対するヒアリング（2014 年５月 16 日）および『激流』（2008 年 11
月号）による。 
－ 13 － 
48 店（うち海外６店含む）の閉鎖を行っている。スクラップ＆ビルドにより店舗の活性化
を図っている。その結果、２月末における店舗数は、フランチャイジー１店の直営化を加
減し、直営店 177 店（うち海外 30 店含む）、フランチャイズ店 240 店（うち海外 42 店含む）





 06.2 07.2 08.2 09.2 10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 
連結売上高 3,614 3,690 4,135 3,719 3,456 3,410 2,617 1,913 1,730 
（営業利益） 26 21 5 -9 -52 69 25 -33 11 
海外売上高 
（営業利益） 



























































                                                
11日本経済新聞（2011 年５月 23 日付）。 
12ベスト電器「平成 24 年２月期・決算短信」による。 
13ベスト電器「平成 25 年２月期・決算短信」による。 





























                                                
14ベスト電器「平成 26 年２月期・決算短信」による。 
15元ベスト電器海外事業担当者に対するヒアリングによる（2014 年５月 16 日）。 






























                                                
16ここは主に関根[2013]による。 























                                                
17日本経済新聞（2010 年 12 月６日付）。 
18ＢＣＮ・Bizline（2011 年８月１日付）。 






























                                                
19日経ＭＪ（2011 年５月 13 日付）。 
－ 18 － 
（５）ヤマダ電機の苦戦とその理由 

























                                                


































                                                
22関根［2014b］76 頁。 































－ 21 － 
川辺信夫［2003］『新版セブン-イレブンの経営史－日本型情報企業への挑戦』有斐閣。 
関根 孝［2012］「最近における中国家電品流通の特徴‐優越的な地位変動の視点から」『専
修商学論集』第 95 号。 
関根 孝［2013］「家電量販店の再編とヤマダ電機の中国進出」専修大学商学研究所報、第
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